








 限られた時間内でショップ立ち上げのシミュレーションを完結させる。Word や Excel を使い役割分










【企画・広報】 Word ポスター作成（新商品、案内など） 
【プロデューサー】 取りまとめ、Power Point 作成 
 
・５～６人のグループだが、全員が必ず４つの中からいずれか最低 1 つの役割を担うこと。 
・どの役割に増員するかはグループで相談して決めること。（経営手腕が問われる） 
・４つの役割以外で CEO（発表者）を一人選出すること。（方法は問わない） 
・意見が分かれた場合など、最終的な決定権は CEO が持ち、メンバーは従うこと。 
 
4. それぞれのワーク 
 ひと月の給料はいくら欲しい？→1 日いくら売り上げればいい？→逆算しひと月の目標を設定 
 商品ラインナップと価格を、同業他社と比較しながら決定 
 店舗案内や商品紹介のポスター作成 
 全体を ppt にまとめる（例： 表紙、ショップのコンセプト、売上げ目標表、商品ラインナップと価
































時間 日 時給 人件費
正社員１ 17 20 1030 350,200
正社員２ 17 20 1030 350,200
バイト1 8 20 750 120,000






単価 1日の目標個数 営業日数 目標個数 予定売上げ
６to３オリジナルコーヒー 550 20 20 400 220,000
６to３オリジナルコーヒー（アイス） 600 15 20 300 180,000
６to３ふんわりオリジナルフレンチトースト 600 10 20 200 120,000
６to３クレープ・シュゼット 680 5 20 100 68,000
ガトー・シャンティ 450 10 20 200 90,000
タルレット・クロゼイユ 420 10 20 200 84,000
紅茶・ダージリン 350 10 20 200 70,000
紅茶・セイロン 350 10 20 200 70,000
ロイヤル・キャラメル・ミルクティー 400 8 20 160 64,000
フレッシュオレンジジュース 380 5 20 100 38,000






朝 6時～11時 5 25
他社分析 昼 11時～14時 3 15
シアトレズカフェ コーヒー単価390円 夕 14時～18時 4 20








































時間 日 時給 人件費
正社員1 17 20 1030 350,200
正社員2 17 20 1030 350,200
バイト1 8 20 750 120,000

























６to３オリジナルコーヒー 550 20 20 400 220,000
６to３オリジナルコーヒー（アイス） 600 15 20 300 180,000
６to３ふんわりフレンチトースト 600 10 20 200 120,000
６to３クレープ・シュゼット 680 5 20 100 68,000
ガトー・シャンティ 450 10 20 200 90,000
タルレット・クロゼイユ 420 10 20 200 84,000
紅茶・ダージリン 350 10 20 200 70,000
紅茶・セイロン 350 10 20 200 70,000
ロイヤル・キャラメル・ミルクティー 400 8 20 160 64,000
フレッシュオレンジジュース 380 5 20 100 38,000





















































































































[ 期間限定 ]  
café ６to３ 
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経営シミュレーション発表後の振り返り 
 
 
 
 
 
 
 改善すべき点、反省点（プレゼンの本番を通して） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 良かった点（他グループと比べて、光っていたアイデアや独自の視点など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 経営シミュレーション全体の感想 
 
 
 
どんなことでもアクションを起こした後の振り返りはとても大事です。自分で考えた
ことや話し合った他者の見解、様々な経験を仕事に活かしてください。 
